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This study aims to describe the application of Story Telling Paired 
models to improve the writing skills of narrative essay V-B grade students of 
SD Muhammadiyah Gribig. 
Writing skills is one of the productive language skills and expressive. 
In writing a narrative essay writing skills students must master in order to be 
able to write essay properly. The hypothesis of this study is the action in the 
model application of Story Telling Paired can increase the skill of writing a 
narrative essay in VB grade students of SD Muhammadiyah Gribig. 
Classroom Action Research be carried out in SD Muhammadiyah 
Gribig VB classes with 17 students study subjects. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four phases: planning, action, observation, and 
reflection. The independent variable in this study is a model Paired Story 
Telling, while the dependent variable is a narrative essay writing skills. 
Collecting data in this study conducted by observation, interview, test, and 
documentation. Test the form of a narrative essay writing performance test. 
Analysis of the data used is the analysis of quantitative data with qualitative 
data strengthened. 
The results showed the application of the model Paired Story telling 
can improve the skills of teachers to manage learning, student activities, and 
student skills in writing narrative essay. Such improvements can be seen from 
the fulfillment of the following indicators of success. (1) Improving the skills 
of teachers manage the learning cycle I get the value of an average percentage 
of 92.18% with a very good category increased to the second cycle into 
95.31% with very good criteria, (2) Activity of students in the first cycle gain 
value the average percentage of 71.31% with both categories rising to the 
second cycle be 77.57% with the good category, and (3) Skills students in 
essay writing narrative in the first cycle to obtain an average value with a 
percentage of 64.70% category increased enough to cycle II to 82.35% with 
the good category. 
The conclusion of this study is the application of the model Paired 
Story Telling can increase the writingskill of narrative essay to the VB grade 
students of SD Muhammadiyah Gribig in 2015/2016 academic year. 
Suggestions in this study, teachers can apply the model Paired Story Telling 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Paired 
Story Telling untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa 
kelas VB SD Muhammadiyah Gribig. 
Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa 
yang produktif dan ekspresif. Dalam menulis karangan narasi siswa harus 
menguasai keterampilan menulis agar dapat menulis karangan dengan baik 
dan benar. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Penerapan model 
Paired Story Telling dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 
narasi pada siswa kelas VB SD Muhammadiyah Gribig. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas VB SD 
Muhammadiyah Gribig dengan subjek penelitian 17 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah model Paired Story Telling, sedangkan variabel 
terikatnya adalah keterampilan menulis karangan narasi. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Tes berupa tes kinerja menulis karangan narasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif yang diperkuat dengan 
data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan model Paired Story Telling 
dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran, aktivitas 
siswa, dan keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi. Peningkatan 
tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai berikut. 
(1) Peningkatan keterampilan guru mengelola pembelajaran pada siklus I 
memperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 92,18% dengan kategori sangat 
baik meningkat ke siklus II menjadi 95,31% dengan  kriteria sangat baik, (2) 
Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 
71,31% dengan kategori baik meningkat ke siklus II menjadi 77,57% dengan 
kategori baik, dan (3) Keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi pada 
siklus I memperoleh nilai rata-rata persentase sebesar 64,70% dengan kategori 






Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model Paired Story 
Telling  dapat peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 
VB SD Muhammadiyah Gribig tahun pelajaran 2015/2016. Saran dalam 
penelitian ini, guru dapat menerapkan model Paired Story Telling  pada mata 
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